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Este projeto tem como finalidade a realização de pesquisas e análises para a loja Chá de Pimenta, 
empresa que atua no mercado de vestuário feminino e se encontra localizada em Balneário 
Camboriú, Santa Catarina. O objetivo das pesquisas e análises feitas pelos discentes, são de 
determinar a satisfação de seus clientes atuais, determinar o cliente ideal e também a Buyer 
persona da loja, assim como analisar o Macroambiente, Microambiente e o ambiente interno da 
empresa. Tudo sendo fornecido pelas pesquisas feitas no ambiente físico e online de forma que 
tragam resultados concretos e de alto valor, ajudando a gestão da Chá de Pimenta na tomada de 
decisão acerca de estratégias defensivas e ofensivas, trazendo assim, formas da loja se manter de 
forma competitiva e sustentável dentro do mercado em que atua. 
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